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 إىداء
 : إلى أىدي ىذا البحث
الإسلام وحثني عمى تعممو بل  والدي الحبيب الذي حبب إليروح  
  .رغبني في تعمم لغة قرآنو ( رحمو الله وجعل الجنة مثواه)
، متعيا التي تعاونت مع والدي عمى تشجيعي لمتعمم الإسلاميوالدتي  
  الله بالصحة والعافية.
زوجتي الحبيبة التي صبرت وتحممت مشقة الفراق طوال وجودي في  
   .لتحضير رسالة الدكتوراه السودان
 حبيبة وعبد الرحيم لغيابي الطويل عنيما خلال ىذه الدراسة ابني :  
وتعاونوا معي لإنجاز ىذا العمل  الذين وقفوا بجانبيإخواني وأخواتي  
  الأكاديمي. 
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 تقديرشكر و 
، يارب لك الحمد كما ين الذي خمق فسوى والذي قدر فيدىالحمد لله رب العالم
 ، الحمد لله أولا وآخرا. ينبغي لجلال وجيك وعظيم سمطانك 
لي  فرصةالعمى إتاحة والقائمين عمى أمرىا جامعة إفريقيا العالمية ثم أشكر إدارة 
 .اللازم بة بالتدريبو حالتربية عمى المنحة الدراسية مص تحضير الدكتوراه في أصولمل
الشكر أحسنو لإدارة  كمية التربية بدءا بالدكتور و عمادة الدراسات العميا بالجامعة،و 
عميد الكمية  الحسنخضر إبراىيم ال، والدكتور السابق أحمد الريح أبو عاقمة العميد
مقدرا لتعاون رئيس القسم  قسم أصول التربيةثم يمتد شكري الجزيل إلى  ،حاليا
الدكتور سعيد الخميفة أحمد عثمان طيمة وجودي معو في القسم لمتدريب، كما أعترف 
بالمعاممة الحسنة التي لقيتيا من الأساتذة الكرام في القسم خاصة وفي الكمية عامة 
  ل منيم.  ربنا يتقب
أ .د . عمر أحمد سعيد لا أقدر عمى التعبير عن تقديري الخالص لمجيود التي قدميا 
 الذي لم يبخل عمى بما أعطي من العمموىو ىذا البحث، في إنجاز مشرفي الخبير
 ـــ  ـــ جزاه الله كل خير شرافو عمى ىذا البحثوالتجارب طمية إوالخبرة 
بالجميل الذي قدمو في عنايتو الشاممة بالبحث   كما أشكر د. فريد محجوب وأعترف
، شكر الله سعيو حيث أشرف عمى الجانب الإحصائي منو، ثم مراجعتو الدقيقة لمعمل
  وأكثر لو الأجر. 
اذة آمنة والأست محمد الحسين لوفير لكل من أ. د . محجوبيف إلى ذلك الشكر اضوأ
المذين استفاد  بإدارة الجودة وترقية الأداء بجامعة إفريقيا العالمية )قسم الإحصاء(
     .رما الله كل خيسن الله إلييما ـــ وجزاىـــ أحالباحث بتوجيياتيما الإحصائية القيمة ــ
، رئيس مجمس الإدارة بمنظمة رعاية الطلاب جزى الله الشيخ عبد الله مكي الصادقو 
قدمو إلي من المعروف والجود والعطاء والتعاون عمى كل خير عمى ما الوافدين 
الخير والتوجيو والإرشاد منذ دراستي الجامعية إلى نياية ىذا البحث ، أسال الله أن 
 . في ذريتو لو ل منو ذلك العمل ويباركيتقب
 
 ه
يعجز لسان شكري أن يوفي حق د. عويش حرب الغامدي من التقدير والشكر الذي 
أكثر مما أحسن  طوال سنوات الدراسة أحسن الله إليوا البرنامج أنفق مالو لتسييل ىذ
 إلي وجعل الله سعيو مشكورا. 
لمجموعة من إخوة زملاء كرام دي حق الشكر والاعتراف بالجميل ؤ ولا أنسى أن أ
ىذا العمل، أذكر ة ما سيل الله بو إنجاز تعاونوا معي وقدموا لي يد العون والمساعد
، الب الدكتوراه بجامعة الممك سعودأبايومي عبد الرفيع ط عبد الجميل ستاذالأمنيم 
والمعنوية عميم المستمر عمى مساعدتو المادية كمية التربية تخصص تعميم الكبار والت
الأخ الحاج نجم الدين عبد الوىاب زميمي في و عمى إنجاز ىذا العمل الأكاديمي 
طبيب نفساني بمستشفى الطب  سميمان حسين الطبيب الأخو  ،المرحمة الثانوية
رئاسة الشرطة الأديان  قسمإمام  ( يونس داود الأستاذ خالأو ، النفساني بولاية أوغن
الأخ  الأخ سميمان عبد العزيز أديريمي، الأخ سميمان زكريا،،)أيميويرن ولاية أوغن
خ قمر الدين، الأخ عبد الوىاب تاج الدين، الأعمي محمد ببتندي،الأخ مرتضى محمد، 
من إسياماتيم لا أقمل وغيرىم من الإخوة والزملاء كثيرون  ،عبد الحفيظ أبوبكر
    .  سعييم ودعميم مجميعل الله، شكرالطيبة في تحقيق وا  نجاز ىذا العمل التعميمي
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 مستخمص البحث
القيم الاجتماعية الإسلامية في مناهج التعميم العام في نيجيريا وتمثمها في "عنوان هذا البحث ب  
مشكمة عدم التطابق بين ، يدور حول من وجهة نظر المعممين والمربين والخبراء)سموك المجتمع (
في ولايات  سموك المسمم الاجتماعي وبين القيم الإسلامية التي تتضمنها مقررات الدراسات الإسلامية
  .أوغن، أويو ولاغوس
التعرف عمى مدى وجود القيم الاجتماعية الإسلامية في مناهج التعميم العام في  هدف البحث إلى
أوغن، أويو ولاغوس، كما هدف في سموك أفراد المجتمع في ولايات   نيجيريا ومدى تمثل تمك القيم
دور الوسائط التربوية في تحقيق تمثل القيم الاجتماعية الإسلامية في المجتمع المسمم في  إلى فحص
 يريا عموما وفي ولايات جنوب نيجيريا الغربي خصوصا. نيج
مجتمع البحث من  الاستبانة والمقابمة، وتكون أداتي و  التحميمي استخدم الباحث المنهج الوصفي
لممقابمة  خبيرا 35و% 44ما يزيد عمى للاستبانة  ومحاضرا معمما 247، واختار الباحث  فردا2244
    عينة لبحثه. 
 أهمها ما يمي:  ، ومنانتهى البحث إلى مجموعة من النتائج 
في نيجيريا تتضمن منظومة من أصول القيم لتعميم العام لمدراسة الإسلامية أن مناهج ا )3(
في المجتمع لوجودها  عممينالم وأالاجتماعية الإسلامية غير أن مستوى  إدارك  الدارسين 
  .يتمثل في درجة متوسطة
، والإحسان لأبناء، وبر الوالدين وصمة الرحممن قيم تكوين الأسرة وتربية اأن درجة تمثل كل   )4(
 .في مناهج التعميم إلى الجار متوسط لعدم إبراز تمك  القيم وأهدافها وغايتها
أن مستوى دور الوسائط التربوية في تحقيق تمثل تمك القيم الاجتماعية الإسلامية متوسط،   )5(
، فكمها بحاجة إلى الاهتمام لممحافظة عمى من وسيط إلى آخر في مجتمع البحث ومتفاوت
 دورها والعمل عمى تحسين أدائها.  
 : من أبرزها ما يمية من التوصيات، الباحث بمجموع خرجكما  
إعادة  النظر في  تحديد غايات مناهج التعميم الإسلامي العامة وأبعادها الفمسفية التي هي  .3
 .في مناهج التعميم ، وتوضيح أهدافها بصورة مقنعةتهاياغصالأساسي في المرجع 
رسيخ مضامينها لدى ليب تدريس القيم الإسلامية وتتدريب معممي الدراسات الإسلامية عمى  أسا .4
 التعميمية. الطلاب عن طريق تنمية مهارة التدريس، وتطوير قدرات المعممين
مراجعة مناهج أبرز مهامها  يكون من بحثفي مجتمع الهيئة المدارس العربية الإسلامية تكوين  .5
  .هج الحديثة وتطويرهاامنالالتعميم الإسلامي بناء عمى أسس 
تمك سلامية من حيث تمثل الأسرة في ضوء توجيهات القيم الإها وأساليب تكوين ةسر مراجعة الأ .6
 .القيم لتكون قدوة حسنة للأبناء
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ABSRACT 
The tittle of this thesis is The Societal Values in General Educational  
Curriculum in Nigeria and Its Manifestation in Social  Behavior ( In 
the perspectives of teachers, educators and experts)   
    The thesis examines the demarcation between social behavior  and 
Islamic social values contained in the Islamic Studies general secondary 
schools syllabus.  
 The thesis aimed at clarifying the degree of availability of Islamic social  
values in general educational curriculum in Nigeria and the extent of its 
manifestation in individual and social  behavior in Ogun, Oyo and Lagos 
states, Nigeria. It also aimed at examining the role of the educational 
medium in accomplishing the manifestation of Islamic social values  in 
Nigerian  society as a whole and the  South-West of Nigeria in particular.  
  The researcher applied Descriptive Research Methodology and used the 
instrument of questionnaire and interview for data collection, the selected 
sample of the study amount to  725 teachers and 13 educational experts. 
The research  finally arrived at some findings, important of which are the 
following:  
The level of comprehending the social values in the general secondary 
schools curriculum by the leaners  is average which affects its 
manifestation in life. 
The degree of keeping to each value of family establishment, child 
upbringing, goodness to parent as well as keeping the family relationship 
and  goodness to neighbor is also average due to lack of manifestation 
which  displaying its aims and objectives.  
The level of role in which the educational medium in actualizing the 
manifestation of Islamic societal values is similarly  average, although 
,it varies from one medium to another. 
The research also generates some recommendations important of which 
are the following:  
Revising the way on how the goals and philosophical dimension of the 
general secondary schools Islamic curriculum which also  stands as the 
main reference for its design can be identified and bringing out its aims 
in a convincing manner.   
Training of Islamic Studies teachers on methodology of teaching Islamic 
values by developing  teaching skills in teachers.  
 Families are advised to revise their method of establishing the family in 
the light of Islamic social values and giving good example to the 
children to emulate  in keeping with these  values.  
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 الفكر الإنساني البحث إلى هما يضيف
تطبيقيا في واقع الحياة مدى و الاجتماعية الإسلامية  البحث الراىن في موضوع القيم
، لذلك يمكن أن تي تتميز بثبات المصدر والمرجعية، والمرونة والواقعيةاللاجتماعية ا
القيم  نساني من حيث تعزيزه لضرورة تمثلإلى الفكر الإالكثير يضيف ىذا البحث 
 سموك الإنسان وتصرفاتو.  اسي لتوجيووالعمل بيا لأنيا ىي المحور الأس
قيم حاجة الإنسان إلى ال تحقيق كما يضيف إلى تطور الفكر الإنساني من ناحية
رفة في توجيو ميما بمغ من العمم والمع سلاميةيستغني عن القيم الإ عموما، بل لا
، وأن القيم بمجالاتيا ىي التي تجعل لمحياة البشرية قيمة سموكو وتقويم تصرفاتو
وأىمية عموما وأن القيم الإسلامية التي توجو سموك البشر في مجالاتو المختمفة وفق 
 اليدف الأساسي الذي وجد الإنسان لأجمو.   
ضرورة   إلى الفكر الإساني فيليذا البحث  الحقيقية ضافةل الإوعمى ذلك تتمث
الإسلامية والعمل بيا في مجالات الحياة المختمفة لتكون حياة التمسك بتوجيو  القيم 
اليدف الذي حدده رب الأرض  وفقموجية الأرض الإنسان عمى سطح 
عمى تحيق الأخلاق الفاضمة في سموك حيث ينصب توجو ىذا البحث والسماوات.
   )1الأخلاقن (  ــــ ن إنما بعثت لأتمم صالحالبشر تحقيقا لقول المصطفى ــــ صلى الله عليه وسلم
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 فهرس الجدول 
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 971 ) يوضح معامل الارتباط بين محاور الاستبانة1الجدول رقم ( 1
 2
 181 ) يوضح نتيجة الصدق والثبات بمعامل ألفا2( رقم  جدول
 581 ) توزيع العينة حسب النوع في الولايات الثلاث3جدول رقم ( 3
 681 العينة حسب متغير العمر) توزيع 4جدول رقم ( 4
 781ــــ  681 ) توزيع  العينة حسب متغير المؤىل الأكاديمي5جدول رقم ( 5
 781  ) توزيع العينة حسب متغير التخصص التعميمي6جدول رقم ( 6
 881 ) توزيع  العينة حسب متغير المؤسسات التربوية7جدول رقم ( 7
 981 متغير سنوات الخبرة) توزيع  العينة حسب 8جدول رقم ( 8
 191 ) توزيع العينة حسب متغير الحالة الاجتماعية9جدول رقم ( 9
 191 ) توزيع العينة حسب عدد أفراد الأسرة (الذكور)11جدول رقم ( 11
 191 ) توزيع العينة حسب عدد أفراد الأسرة  (الإناث)11جدول رقم ( 11
التعميم العام لأصول القيم الاجتماعية ) يوضح درجة  تضمن مناهج 43جدول رقم ( 21
 الإسلامية
 391ــــ  291
 691ـــ  591 .) يوضح  مدى تمثل القيم الاجتماعية الإسلامية التي تتعمق بتكوين الأسرة 31جدول رقم ( 31
 
 ن
 991 ) يوضح إجابة أفراد العينة تمثل قيم تربية الأبناء41جدول رقم ( 41
 212 قيم بر الوالدين والأقارب) يوضح إجابة أفراد العينة عمى  تمثل 51جدول رقم ( 51
 512 ) يوضح إجاب أفراد العينة عمى  تمثل قيم الإحسان إلى الجار61جدول رقم ( 61
) يوضح إجابة أفراد العينة عمى  مدى تمثل القيم الاجتماعية  الإسلامية 71جدول رقم ( 71
 في مدارس التعميم العامعند الذين درسوىا 
 812
) يوضح إجابة أفراد العينة عمى  درجة تمثل القيم الاجتماعية  الإسلامية 81جدول رقم ( 81
 عند الذين لم يدرسوىا  بالتمقي المباشر
 112
 412 المجتمع ) يوضح دور الوسائط التربوية في تحقيق تمثل القيم في91جدول رقم ( 91
 812 اختبار أنوفا لمعرفة اختلاف إجابة  العينة  وفقا لمتغير الولايات) 12جدول رقم ( 12
)  اختبار أنوفا لمعرفة اختلاف إجابة  العينة وفقا لمتغير المؤسسات 12جدول رقم ( 12
 التعميمية  التي ينتمي إلييا أفراد العينة
 912
 222ـــ  122 يمي.وفقا لمتغيرالمؤىل الأكاد)  اختبار أنوفا لمعرفة اختلاف إجابة  العينة 22جدول رقم ( 22
 422 الخبرة) اختبار أنوفا لمعرفة اختلاف إجابة  العينة وفقا لمتغير سنوات 32جدول رقم ( 32
اختبار أنوفا لمعرفة اختلاف إجابة  العينة  وفقا لمتغير أفراد أسرة العينة (  )42جدول رقم ( 42
 الذكور)
 722ــــ  622
) اختبار أنوفا لمعرفة اختلاف إجابة  العينة عن المحور الأول وفقا لمتغير 52(جدول رقم  52
 أفراد الأسرة لأفراد العينة ( الإناث )
 822
) يوضح  مدى وجود أصول القيم الاجتماعية الإسلامية في مناىج التعميم 62جدول رقم ( 62
 العا
 132
 232 تتعمق بتكوين الأسرة في مجتمع الدراسة) مدى تمثل القيم الأسرية التي 72جدول رقم ( 72
 332 ) يوضح إجابات المستجيبين عن تمثل قيم تكوين الأسرة في المجتمع82جدول رقم ( 82
 
 س
 532 ) يوضح إجابات المستجيبين عن تأثير فعمي لمعمل بقيم تكوين الأسرة92جدول رقم ( 92
الزواج من الكتابي أو الكتابية في ) يوضح إجابات المستجيبين عن وجود 13جدول رقم ( 13
 مجتمع البحث
 732ــــ  632
 932 ) يوضح إجابات المستجيبين عن  العمل بقيم تربية الأولاد ورعايتيم13جدول رقم ( 13
 142 ) يوضح إجابات المستجيبين عن  تأثير العمل بقيم تربية الأولاد ورعايتيم23جدول رقم ( 23
إجابات المستجيبين عن العمل بقيم البر بالوالمدين والإحسان إلى ) يوضح 33جدول رقم ( 33
 الأقارب
 242
 342 ) مدى ت بقيم البر بالوالمدين والإحسان إلى الأقارب43جدول رقم ( 43
 542ــــ 442 ) يوضح مدى تمثل قيم الإحسان إلى بالجار53جدول رقم ( 53
 642 إلى بالجار  في مجتمع الدراسة ) يوضح آثار العمل بقيم الإحسان63جدول رقم ( 63
) يوضح مدى تمثل القيم الاجتماعية الإسلامية بين الذين درسوىا والذين لم 73جدول رقم ( 73
 يدرسوىا
 842
 942 ) يوضح أي الجنسين أكثر عملا بالقيم الاجتماعية الإسلامية83جدول رقم (  83
 152 تطبيق القيم الإسلامية) يوضح  دور الأسرة في تحقيق 93جدول رقم ( 93
 152 ) دور المدارس  في تحقيق تطبيق القيم الإسلامية14جدول رقم ( 14
 252 ) يوضح  دور الجوامع  في تحقيق تطبيق القيم الإسلامية14جدول رقم ( 14
 352 ) يوضح دور الجمعيات الإسلامية  في تحقيق تمثل القيم الإسلامية46جدول رقم  24
 ) دور المؤسسات الصوفية  في تحقيق تطبيق34(جدول رقم  34
 القيم الإسلامية
 452
 452 ) يوضح دور الإعلام في تحقيق تطبيق القيم الإسلامية44جدول رقم ( 44
 
 ع
 
 
 552 ) دور الخلاوى القرآنية في تحقيق تطبيق القيم الإسلامية54جدول رقم ( 54
 952 الأول من خلال المحور الأول) يوضح  تحقق الفرض 64رقم ( الجدول  64
 362 ) يوضح  تحقق الفرض الثاني من خلال المحور الثاني74الجدول رقم ( 74
 762 ) يوضح  تحقق الفرض الثالث  من خلال المحور الثالث84الجدول رقم ( 84
 272 الرابع ) يوضح  تحقق الفرض  الرابع من خلال المحور94الجدول رقم ( 94
 672 ) يوضح  تحقق الفرض الأول من خلال المحور الخامس15رقم (الجدول  15
 182 ) يوضح  تحقق الفرض الأول من خلال المحور السادس(أ)15الجدول رقم ( 15
 182 ) يوضح  تحقق الفرض السادس من خلال المحور السادس (ب)25الجدول رقم ( 35
 582 المحور السابع) يوضح  تحقق الفرض الأول من خلال 35الجدول رقم ( 45
